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執委會 2015年的重點工作計畫為提出一項新的歐盟機構間協定提案，作為
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 量化：評估每項 REFIT提案可能的獲利並節省相關立法成本； 

























































Trade in goods 2012-2014, € billions 
Year EU imports EU exports Balance 
2012 14.6 23.9 9.2 
2013 13.9 23.9 10.0 
2014 13.8 17.1 3.8 
 
表二、外人直接投資金額 
Foreign direct investment 2013, € billions 
Year Inward stocks Outward stocks Balance 













面承諾，當時至 2015年 12月 31日止，給予烏克蘭進入歐盟市場的貿易優惠。
以雙邊原有的聯繫協定(Association Agreement, AA)為基礎，歐盟與烏克蘭於
2014年 6月 27日共同簽訂深化暨全面性自由貿易區協議。 
歐盟為避免加深烏克蘭境內的經濟動盪及不安情勢，特別允諾在烏克蘭與
俄羅斯雙邊貿易互惠機制下，仍可進入獨立國協市場；此外，2014年 9月同意
將雙邊 DCFTA的協議延期至 2016年 1月才執行。 
歐盟與烏克蘭雙邊經貿合作協議▬深化暨全面性自由貿易區協議(Deep 














2015年 5月 18日，歐盟與烏克蘭達成之聯合協議內容如下： 




AA及 DCFTA)，並暫定於 2016年 1月 1日開始落實協議內容。此為第三次的
三邊部長級會議，前兩次分別於 2014年 7月 11日及 9月 12日舉行。三邊與會
人士重申其承諾，將協助推動相關措施，激勵烏克蘭境內的經濟增長。 
為避免俄羅斯情勢對歐、烏間 DCFTA協定的影響及衝擊，雙邊皆考量強




























































法移民人數是有增無減，難以防堵。2015 年 4 月 18 日一艘滿載北非移民的偷













先看恐怖主義的興起。從美國 911恐怖攻擊事件到 2004年馬德里 311火車
爆炸案、2005 年倫敦地鐵與公車爆炸案，事後發現回教恐怖份子在歐洲建立多































地中海路徑最為險峻。據統計，單單至 2015年 4月止已有超過 2萬人在義大利
上岸，超過 1,700 人在橫渡地中海的途中遇難喪生。為了解決地中海偷渡移民












                                                 
1 Gemma Aubarell and Xavier Aragall, “Immigration and the Euro-Mediterranean Area: Keys 
to Policy and Trends,” EuroMeSCo paper, No. 47, September 2005, pp. 7-8. 
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10. 派遣移民聯絡官(ILO) 至第三國，以搜集移民資訊及加強歐盟代表的角色。 
此 10點行動計畫爾後成為 2015年 4月 23日歐盟移民特別高峰會討論基礎。
會中，各國對解決偷渡移民問題達成 4 點初步共識，並決議在 6 月份的高峰會
議上作更進一步的討論： 
首先，歐盟提供資金、設備以強化歐盟邊境巡防。每月巡邏地中海邊境的預












































































































                                                 











(One Belt, One Road, OBOR)、亞洲基礎設施投資銀行(以下簡稱亞投行)和跨歐
亞貨物鐵道運輸等，對臺灣企業在歐經貿的影響。其次，近期臺灣加入企業歐洲
















                                                 
2 吳國卿、鄧伯宸 譯。Daron Acemoglu & James A. Robbinson著。國家為什麼會失敗？權力、
富裕與貧困的根源。新北市：衛城出版。初版，2013年 2月。頁 102。 
3  Simon Kuznets. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. The American 
Economic Review, Vol. 63, No. 3 (Jun. 1993), p. 247. 
4 同註 2。 
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Direct Investment, FDI)金額為 91億歐元，臺灣對歐 FDI金額為 11億歐元，為
此歐盟可視為臺灣的主要外資來源；此外歐商對臺灣仍提供相對較高的服務貿易





















                                                 
5 新絲路經濟帶並非一新的概念，早在 1990年代蘇維埃政權垮台後便已開始認真考量。Justyna 





































(Global Value Chains)的參與程度於 2009年時達 71％，意味著臺灣企業在參與
























































                                                 
6 同註 2，頁 15。 
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
2015             European Year for Development 
2015.05.01~10.30  EXPO Milano 2015 
2015.06.10~06.11  EU holds high level summit with Latin American and  
                 Caribbean states 
2015.06.12        EU-Mexico summit 
2015.06.22~06.23  TEN-T DAYS 2015: Connecting Europe 
2015.06.25~06.26  European Council, Brussels 
2015.06.29        EU-China Summit 
2015.07.01~12.31  Luxembourg Presidency 
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